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En el presente trabajo de investigación denominado “Evaluación del potencial para el 
desarrollo turístico del distrito de Lagunas – Mocupe”. Se observó que el desarrollo turístico 
es una oportunidad para la comunidad, porque incentivará la mejora calidad de vida, debido 
a que generará nuevos puestos de trabajo y a su vez permitió conocer y evaluar los recursos 
potenciales con lo que cuenta. 
Se ha considerado como variables de estudios para la presente investigación a la Evaluación 
del Potencial y el desarrollo turístico del distrito de Lagunas - Mocupe. La medición de las 
variables se realizó por medio de la utilización del inventario de recursos turísticos del Perú 
y programa de iniciativa comunitaria Leader II. 
Asimismo, se aplicó una encuesta que pretendió medir el conocimiento de los pobladores en 
relación a sus recursos turísticos de esta manera poder establecer estrategias que logren que 
estos se beneficien directamente con el desarrollo turístico de su zona. 
